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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis Titulada “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA REMUNERACION Y SU 
INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DISTRITO DE 
CERCADO DE LIMA, PERIODO 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 






El trabajo de investigación titulado “tratamiento tributario de la remuneracion y su incidencia en 
los ingresos del personal de la policia nacional en el distrito de cercado de lima, periodo 2014”, 
explica como la Policia Nacional es una institución que tiene su remuneración de acuerdo a los 
roles que se señalan en sus actividades preventivas, represivas, de carácter político concreto, de 
carácter especializado, profesional, de asistencia social, de criminalidad y todo lo indispensable 
para su funcionamiento dado que se trata de un organo de ejecución. 
En el ambito laboral, el trabajo y sus manifestaciones se reconocen como derechos 
fundamentales; a diferencia de lo que sucede con el personal policial que no puede reclamar 
porque se ncuentra sujeta al regimen disciplinario de PNP decreto ley N 1150; debido a esta 
norma el personal policial no ha podido exigir a que se aumente su remuneración durante 
muchos Anos atrás. es así que, despues de muchos años la remuneración policial ha aumentado 
de acuerdo a la nueva escala remunerativa, consolidandose todas las bonificaciones de años 
anteriores y que se va a pagar en cinco tramos. 
Esta investigación tiene como finalidad el analizar la relacion que existe entre la varible 
independiente: tratamiento tributario de la remuneracion y la variable dependiente: ingresos. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodologia, las tecnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigacion. La empresa a la cual se investiga esta conformada 
por el personal policial en el distrito del cercado de lima. El tratamiento tributario de la 
remuneracion y su incidencia en los ingresos del personal policial abarca temas importantes 
como: la seguridad ciudadana, la problemática social,  entre otros. Ante el aumento de sueldos de 
las FF AA y PNP en el año 2012 de acuerdo a la nueva escala remunerativa tiene un mayor enfasis 
en el personal subalterno y de oficiales de menor graduacion, donde se aprecia mayor brecha 
salarial. El sistema jerarquizado de la institucion policial se divide en dos: oficial y suboficial; este 
sistema ha hecho que la remuneracion sea mayor de acuerdo al grado. 
Por ello es importante la nueva escala remunerativa, este aumento hara que el personal policial 
tenga una mejor calidad de vida, sin embargo a medida que se ha hecho este beneficio la SUNAT, 
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La presente tesis esta enfocado en conocer los factores del “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA 
REMUNERACION Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN 
EL DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PERIODO 2014”; en la actualidad el personal  policial cuenta 
con un nueva escala remunerativa que le genera mayores ingresos, que se dio debido a la 
exigencia del personal militar y policial en retiro. Ademas el decreto supremo Nº 1132 tiene como 
proposito “regular y ordenar el pago de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios del 
personal militar y policial, estableciendo una unica y nueva escala de ingresos que considera el 
alto riesgo en el desarrollo de sus labores”.  
Para ello se establece un objetivo principal el cual es Analizar el tratamiento tributario de la 
remuneración para determinar su incidencia en los ingresos del personal de la policía nacional del 
cercado de lima, periodo 2014, siendo así que de este objetivo general se desprenden tres 
objetivos específicos; 
a) Determinar la incidencia de los ingresos de la deducción del tratamiento tributario de la 
remuneración del personal de la policía nacional del cercado de lima, periodo 2014. 
b) Analizar el tratamiento tributario de la remuneración incide en la renta de quinta categoría del 
personal de la policía nacional del cercado de lima, periodo 2014. 
c) Analizar de qué manera los tipos de actividades incide en el tratamiento tributario de la 
remuneración del personal de la policía nacional del cercado de lima, periodo 2014. 
Las variables que se han determinado son: Tratamiento tributario de la remuneración como 
variable independiente e ingresos como variable dependiente, al finalizar la investigación se 
podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto al tratamiento tributario de la 
remuneración y su relación con los ingresos del personal de la policía nacional del distrito del 







This thesis is focused on understanding the factors of "TAX TREATMENT OF COMPENSATION AND 
ITS IMPACT ON PERSONAL INCOME NATIONAL POLICE IN THE DISTRICT OF DOWNTOWN LIMA, 
PERIOD, 2014”; now police personnel has a new remuneration scale that generates higher 
income, which occurred due to the requirement of military and police personnel in retirement. 
Besides Presidential Decree No. 1132 has as purpose "regulate and manage the payment of 
salaries, bonuses and benefits of military and police personnel, establishing a unique and new 
income scale considering the high risk in the development of their work." 
For this, a main objective which is to analyze the tax treatment of compensation to determine its 
implications on revenue of staff of the national police encircled lime 2014 period is established, 
whereas that of this general objective three specific objectives emerge ; 
a) To determine the incidence of income deduction of tax treatment of the remuneration of staff 
of the national police of downtown Lima, 2014 period. 
b) Analyze the tax treatment of compensation affects the income of the fifth category of staff of 
the national police of downtown Lima, 2014 period. 
c) Analyze how the types of activities affects the tax treatment of the remuneration of staff of the 
national police encircled lime period 2014. 
The variables that have been identified are: Tax treatment of remuneration as an independent 
variable and income as the dependent variable, the end of the investigation will confirm the 
assumptions made with respect to the tax treatment of the remuneration and its relation to 
incomes staff National police district downtown Lima in 2014. 
